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The notion of Europeanization: conceptual clarifications 
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The evolution of integration theories. Why using the notion of Europeanization? 
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Assessing the impact (1): The outcomes of the influence of the 
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The EU and the welfare state crisis: a further de-structuring of national welfare 
states or a social policy paradigm shift? 
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Conclusion. Redefining the questioning: from ‘impact’ to ‘usages’.  
The role of creative actors 
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